








#ELLULAR  CARDIOMYOPLASTY  WITH  AUTOLOGOUS  BONE 
MARROW IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION














2ESULTS  4HE  CELL  SUSPENSION  CONTAINED  BETWEEN 
 #$ CELLS #ELL VIABILITY WAS GREATER 
THAN  %0# WERE  IMPLANTED BY     IN
JECTIONS  DURING  CORONARY  SURGERY  VIA  STERNOTOMY 
WITH AN AVERAGE OF    ML OF SOLUTION IN AKI
NETIC  AND  METABOLICALLY  NONVIABLE  SEGMENTS  !LL 
PATIENTS  HAD  UNCOMPLICATED  POSTOPERATIVE  COURSE 
4HE  MEAN  .EW  9ORK  (EART  !SSOCIATION  FUNCTIONAL 
CLASS IMPROVED FROM    PREOPERATIVE TO    





)NTRODUCCIØN  %L  IMPLANTE  DE  CÏLULAS MONONU
CLEARES DE LA MÏDULA ØSEA INCLUYENDO CÏLULAS PRO
GENITORAS ENDOTELIALES #0%	 CON EL FIN DE REPARAR 








DOS  FUERON  EN  TOTAL          POR  PACIENTE	  3E 
REALIZØ CIRUGÓA CORONARIA CONCOMITANTE EN ÈREAS RE
MOTAS  VIABLES  E  ISQUÏMICAS  ,OS  PACIENTES  FUERON 
ESTUDIADOS  CON  ECOCARDIOGRAFÓA  CON  DOBUTAMINA 
COLOR CINESIS Y VENTRICULOGRAFÓA RADIOISOTØPICA 
2ESULTADOS ,A SUSPENSIØN CELULAR INYECTADA CON





VIABLES  .O  HUBO  COMPLICACIONES  POSTOPERATORIAS 
,A CLASE FUNCIONAL .9(!	 PASØ DE    EN EL 




COS  REALIZADOS  POR  OBSERVADORES  INDEPENDIENTES 


















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».




CIONALES  PRODUCIDA  POR  EL  INFARTO  DE  MIOCARDIO 
RESULTA EN LA PRODUCCIØN DE UN DA×O IRREVERSIBLE PARA 










TRASPLANTE  CARDÓACO CONTINÞA EN  AUMENTO  LA  CANTI




2ECIENTES  ESTUDIOS  HAN  DEMOSTRADO  QUE  EL  TRAS




TRADO  SOBREVIVIR  Y  PROLIFERAR  DENTRO  DEL  CORAZØN 
NATIVO  ,A  REPARACIØN  DEL  TEJIDO  CARDÓACO  CON  LAS 
PROPIAS  CÏLULAS  DEL  ORGANISMO  REPARO  AUTOGÏNICO	 












,A  ELECCIØN  PARA  LA  INCLUSIØN  DE  PACIENTES  SE 
BASØ EN
n  $ISFUNCIØN  SISTØLICA  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO 
CON  UNA  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  &%6	     
ANALIZADA  POR  ECOCARDIOGRAFÓA  Y  VENTRICULOGRA
FÓA  ISOTØPICA
n  !NTECEDENTES DE INFARTO DE MIOCARDIO CON PRE
SENCIA  DE  ESCARAS  NO  VIABLES  DEMOSTRADA  POR 
DOS MÏTODOS  DIFERENTES
n  %SPESOR  DE  PARED  VENTRICULAR     MM
n  )NDICACIØN  CONCOMITANTE  DE  CIRUGÓA  CORONARIA 
EN  ÈREA  REMOTA  DIFERENTE  DEL  ÈREA  TRASPLANTA
DA	  CON  EVIDENCIAS  DE  VIABILIDAD  E  ISQUEMIA Y 
ANATOMÓA  CORONARIA  NO  PASIBLE  DE  ANGIOPLASTIA 
PERCUTÈNEA
n  #LASE  FUNCIONAL  .9(!	  )))))
#RITERIOS DE EXCLUSIØN
#OMPRENDIERON A	 ENFERMEDAD DE LA MÏDULA ØSEA 
B	  ARRITMIAS  INCONTROLABLES  C	  INFARTO DE MIOCARDIO 
  MESES D	 TESTS PARA VIRUS POSITIVO 6)( CITOME
GALOVIRUS  HEPATITIS " Y #	  E	  URGENCIA  QUIRÞRGICA 
F	  GESTACIØN  Y  G	  ENFERMEDAD  GRAVE  ENFERMEDAD 
NEOPLÈSICA O INFECCIOSA CONCURRENTE
%STE PROTOCOLO FUE APROBADO POR EL #OMITÏ DE ²TI




%N  EL  PREOPERATORIO  TODOS  LOS  PACIENTES  FUERON 






#ONCLUSIONES %STOS  HALLAZGOS  DEMUESTRAN  LA 
FACTIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  DEL  CARDIOIMPLANTE  CE




0ALABRAS  CLAVE  #ARDIOMIOPLASTIA  CELULAR 




ICAL  EFFICIENCY  RATES  MUST  BE  DEMONSTRATED  WITH 
HISTOLOGICAL AND FUNCTIONAL EVIDENCE
+EY  WORDS  #ELLULAR  CARDIOMYOPLASTY  3TEM 
CELLS  (EART  FAILURE  0ROGENITOR  CELLS  -YOCARDIAL 
INFARCT
  *ORGE 4RAININI ET AL #ARDIOMIOPLASTIA CELULAR CON MÏDULA ØSEA AUTØLOGA EN PACIENTES CON CARDIOMIOPATÓA ISQUÏMICA #ARDIOIMPLANTE DE CÏLULAS MADRE
ESTRÏS  CON  DOBUTAMINA  3E  ANALIZØ  LA  MOTILIDAD 
PARIETAL SEGMENTARIA EN CONDICIONES BASALES MEDIAN
TE  ECØGRAFOS  3/./3    Y  3/./3    CON  EL 
EMPLEO DE COLOR CINESIS Y HARMØNICAS DE FUSIØN RES
PECTIVAMENTE %L PUNTAJE SCORE	 DE MOTILIDAD PARIETAL 
SE  ESTABLECIØ  SEGÞN  LAS  NORMAS  DE  LA  !MERICAN  (EART 
!SSOCIATION SEGMENTOS CARDÓACOS  	 ,OS RESULTADOS 
DE  LOS  ESTUDIOS  ECOGRÈFICOS  FUERON  ANALIZADOS  POR  DOS 
ESPECIALISTAS DIFERENTES TOMANDO COMO SEGMENTOS NO 
VIABLES SOLAMENTE AQUELLOS EN LOS QUE AMBAS EVALUA





INCLUYE  A    PACIENTES  TRASPLANTADOS  CON  #0%  ,OS 
CINCO  PRIMEROS  PACIENTES  SEXO  MASCULINO  EDAD 
PROMEDIO        A×OS	  SON  ANALIZADOS  EN  ESTE 
TRABAJO  0RESENTABAN  DISFUNCIØN  VENTRICULAR  POSTIN














,OS  DATOS  PREOPERATORIOS  PROMEDIO  DE  ESTOS  PA
CIENTES  INDICABAN  UNA  CLASE  FUNCIONAL  .9(!	  DE 
     MIENTRAS  QUE  LA  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  DEL 
VENTRÓCULO  IZQUIERDO  CORRESPONDÓA  A       
SIENDO EL DIÈMETRO DIASTØLICO DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO 
DE    MM 4ABLA )	
,OS  ÞLTIMOS  CINCO  PACIENTES  NO  TIENEN  EL  TIEMPO 
DE SEGUIMIENTO ADECUADO PARA LA RIGUROSIDAD DEL ANÈ





,A  EXTRACCIØN  DE    ML  DE  LA  MÏDULA  ØSEA  POR 
PUNCIØN DE LA CRESTA ILÓACA SE REALIZØ  H PREVIAS A LA 
CIRUGÓA %N ESE LAPSO LA MUESTRA FUE PROCESADA Y EN




AGREGAR  VARIABLES  DE PERFUSIØN QUE  INVALIDARAN  LOS 
RESULTADOS ,UEGO DE REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE 
CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  LAS  CÏLULAS 
SE INJERTARON DENTRO Y ALREDEDOR DE LAS ESCARAS CON 
















PROCESO  INFLAMATORIO  EXCESIVO  !DEMÈS    SEMANAS 
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0ACIENTE  3EXO  %DAD A×OS	  &%6) 	  3EGM NO VIABLES NO	  #& .9(!	  #ÏLULAS 	  3ITIOS NO	  6/, ML	  $$6) MM	
  -        )))        
  -        )))        
  -        ))        
  -        ))        
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.O  SE  REGISTRARON  ARRITMIAS  MALIGNAS  NI  ØBITOS  ,OS 
PACIENTES FUERON DADOS DE ALTA ENTRE LOS  Y  DÓAS 
3EGUIMIENTO
%L  SEGUIMIENTO  COMPRENDE  UN  PROMEDIO  DE     
 MESES %N ESTE TIEMPO NO SE OBSERVARON ØBITOS NI 
EFECTOS  ADVERSOS  EN  NINGUNO  DE  LOS  PACIENTES  ,OS 




    P  	 ,A  FRACCIØN DE  EYECCIØN DEL 
VENTRÓCULO  IZQUIERDO  SE  INCREMENTØ DE    A 
      P    	  EL  DIÈMETRO  DIASTØLICO  DEL 
VENTRÓCULO IZQUIERDO NO MOSTRØ CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
EN EL SEGUIMIENTO
%L  ANÈLISIS  SEGMENTARIO  NOS MUESTRA  QUE  DE  LOS 
 SEGMENTOS TRATADOS  CON COMPROMISO TRANSMU
RAL Y  NO TRANSMURALES	 SE RECUPERARON  DE ELLOS 






















TIENE  COMO  FIN  LOGRAR  LA  RECUPERACIØN  ESTRUCTURAL  Y 
FUNCIONAL DE  LA ZONA AFECTADA ,AS CÏLULAS QUE PO
SEEN POTENCIALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CORRECCIØN 
CARDÓACA  PUEDEN  SER  DE  VARIADA  PROCEDENCIA /BVIA
MENTE TENEMOS EN CUENTA EN ESTE DESARROLLO LA DERIVA
CIØN  AUTOGÏNICA  DE  LAS  MISMAS  DEJANDO  EXCLUIDAS 
TANTO  LAS DE ORIGEN ALOGÏNICO COMO LAS  TRANSGÏNICAS 
LAS CUALES SE ALEJAN DEL CONCEPTO DE AUTORREPARO ,OS 




&IGURA    %COCOLOR  CINESIS  MUESTRA  LA  RECUPERACIØN  DE  ZONA  DISCINÏTICA  APICAL  IMPLANTADA  CON  CÏLULAS  MADRE  ENTRE  EL  PRE  Y  POSQUIRÞRGICO  A  LOS 




UNA  POSIBILIDAD  FENOTÓPICA  MÈS  AMPLIA  ,AS  CÏLULAS 
MADRE DE LA MÏDULA ØSEA TIENEN CAPACIDAD MAYOR PARA 









TRE  EL  MÞSCULO  CARDÓACO  Y  LAS  CÏLULAS  IMPLANTADAS 








MIOPLASTIA  CELULAR  %N  EFECTO  LA  MORTALIDAD  CELULAR 
QUE  SIGUE A UN  IMPLANTE CELULAR PARECE  SER MUY  IM
PORTANTE CUANDO SE COLOCAN EN EL CENTRO DE UNA ESCA





PÏUTICA  PUEDE  MEJORAR  LA  SOBREVIDA  CELULAR  3IN 
EMBARGO ES POSIBLE QUE REPETIDOS Y PERIØDICOS IM
PLANTES  DE  CÏLULAS  PUEDAN  LLEGAR  A  SER  NECESARIOS 
PARA REDUCIR PROGRESIVAMENTE EL TAMA×O DEL INFARTO 
EN  CARDIOMIOPATÓAS  ISQUÏMICAS  O  GRADUALMENTE 
MEJORAR  LA  ENFERMEDAD  EN  MIOCARDIOPATÓAS  NO  IS
QUÏMICAS %STA OPCIØN DEBERÈ SER SIMPLIFICADA CON 
EL DESARROLLO EFICAZ DE UN CATÏTER PERCUTÈNEO CON EL 
FIN DE  INJERTAR  LAS  CÏLULAS O UTILIZAR  LA  VÓA  INTRACO
RONARIA
%L  ANÈLISIS  ESTRICTO  DE  LA  EFICACIA  DE  ESTE  TRABAJO 
DEBE  RELACIONARSE  EN  SUS  RESULTADOS  CON  EL  OBJETIVO 
BÈSICO PLANTEADO EL CUAL CONSISTE EN OBSERVAR LOS CAM
BIOS  CINÏTICOS  PRODUCIDOS  EN  LAS  ÈREAS  NO  VIABLES 
METABØLICAMENTE INACTIVAS E IRREVASCULARIZABLES  LAS 
CUALES FUERON IMPLANTADAS CON CÏLULAS MADRE DE LA 
MÏDULA  ØSEA  %N  ESTE  ASPECTO  SON  FUNDAMENTALES 
LOS  ESTUDIOS  QUE  EVIDENCIEN  CONTRACTILIDAD  EN  LOS 
SEGMENTOS TRATADOS CON CÏLULAS IMPLANTADAS YA QUE 
ESTOS  PACIENTES  FUERON  REVASCULARIZADOS  CONCOMI
TANTEMENTE %STA SITUACIØN CONSTITUYE UNA LIMITANTE 
EN ESTE PROTOCOLO AUNQUE ELLOS PRESENTABAN ÞNICA




MIOCÈRDICA AISLADA  LO  CUAL  SIGNIFICA UN CONTRASTE 
CON  EL    DE  SEGMENTOS  RECUPERADOS  A  LOS     
 MESES DE SEGUIMIENTO EN NUESTROS PACIENTES EN 




HIPOCINÏTICOS  SI  BIEN  FUERON  TRATADOS  CON  IMPLANTE 
DE  CÏLULAS  MADRE  EN  EL  MISMO  ACTO  OPERATORIO  SE 
EXCLUYERON DEL ANÈLISIS PARA EVITAR EL POSIBLE EFECTO 
BENÏFICO  SOBRE ELLOS DE  LA  CIRUGÓA DE  REVASCULARIZA
CIØN  MIOCÈRDICA  LA  CUAL  CONSTITUYE  UNA  LIMITANTE 
PARA  LA  RIGUROSIDAD EN  LA COMPRENSIØN DE  LOS  RESUL










TIONES  A  DILUCIDAR  PARA  QUE  ESTA  POSIBILIDAD  SE 
TRANSFORME  EN  TERAPÏUTICAS  POSIBLES  Y  HABITUALES 
z#UÈL  ES  LA MEJOR  CÏLULA  A  UTILIZAR  z#ØMO DEBEN 
SER  IMPLANTADAS  IMPLICAN  PREGUNTAS  A  RESOLVER 
COMO  POR  EL MOMENTO  LA  UTILIZACIØN  DE  ESTAS  CÏ
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1  0OST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LULAS QUE CONSTITUYEN LAS MÈS ESTUDIADAS Y CONFIA
BLES UTILIZADAS EN LA EXPERIENCIA CLÓNICA CONJUNTAMENTE 
CON  LOS MIOBLASTOS 6ARIOS  SON  LOS  TRABAJOS  QUE  HAN 
DEMOSTRADO  QUE  LA  UTILIZACIØN  DE  CÏLULAS  PROGENI
TORAS  DE  LA MÏDULA  ØSEA  EN  PACIENTES  CON  INFARTOS 




POR  EL  CUAL  SE  LOGRA  LA  DIFERENCIACIØN  NO  SE  HALLA 
CLARO  SE  PRESUME  QUE  ESTARÓA  INFLUENCIADO  POR  EL 
MEDIO  AMBIENTE  EN  EL  CUAL  SE  REALIZA  EL  PROCEDI
MIENTO DE IMPLANTE




CÏLULAS  EN  UN  MODELO  EXPERIMENTAL  Y  TAMBIÏN  DE 





LULAR  EN  LAS  ZONAS  FIBRØTICAS  SINO  TAMBIÏN  LA 
REVASCULARIZACIØN  DE  ÈREAS  REVASCULARIZABLES  Y  RE
MOTAS  EN  FORMA  SINCRØNICA  3OLUCIONADAS  ESTAS 
CUESTIONES  HABRÈ  QUE  COMPROBAR  SU  REAL  EFICACIA 
COMPARÈNDOLA  CON  LAS  TÏCNICAS  CONVENCIONALES 
.OSOTROS  ESPERAMOS  QUE  EN  UN  FUTURO  CERCANO  LA 






TO  MIOCÈRDICO  EXTENSO  O  UNA  CARDIOMIOPATÓA 
DILATADA  IDIOPÈTICA
#/.#,53)/.%3
%STOS DATOS PRELIMINARES  INDICAN  LA  FACTIBILIDAD Y 























MARROW  STEMCELL  TRANSPLANTATION  FOR  MYOCARDIAL  REGENERA
TION ,ANCET 
   4SE (& +WONG 9, #HAN *+ ,O ' (O #, ,AU #0 !N






TAL  MYOBLASTS  TRANSPLANTATION  FOR  SEVERE  POSTINFARCTION  LEFT 
VENTRICULAR DYSFUNCTION * !M #OLL #ARDIOL 
   4RAININI *# ,AGO . $E 0AZ * ET AL 4RASPLANTE DE MIOBLAS
TOS  ESQUELÏTICOS  PARA  REPARO  DE  NECROSIS  MIOCÈRDICA  2EV 
!RGENT #ARDIOL 




  4RAININI  *# #ICHERO $ ,AGO .  ET  AL !UTOLOGOUS  CELLULAR 
CARDIACIMPLANT "ASIC !PPL -YOL "!-	 
  (ERREROS * 0ROSPER & 0ÏREZ ! ET AL !UTOLOGOUS INTRAMYO
CARDIAL  INJECTION  OF  CULTURED  SKELETAL  MUSCLEDERIVED  STEM 




PROFESSIONALS  FROM  THE  #ARDIAC  )MAGING  #OMMITTEE  OF  THE 
#OUNCIL ON #LINICAL #ARDIOLOGY OF  THE !MERICAN (EART !S
SOCIATION #IRCULATION 
  4RAININI  *#  #ICHERO  $  "USTOS  .  #ARDIOIMPLANTE  CELULAR 
AUTØLOGO 2EV !RGENT #ARDIOL 


















RESTENOSIS  AFTER  CORONARY  STENTING  IN MYOCARDIAL  INFARCTION  THE 
-!')# CELL RANDOMISED CLINICAL TRIAL ,ANCET 
  #HACHQUES  *# #ARPENTIER ! #ELLULAR MYOPLASTY WHAT  ARE 
WE  REALLY  TRYING  TO  ACHIEVE  *  4HORAC  #ARDIOVASC  3URG 

  #HIU 2#* 4HERAPEUTIC CARDIAC ANGIOGENESIS AND MYOGE
NESIS  THE  PROMISES  AND  CHALLENGES  ON  A  NEW  FRONTIER  * 
4HORAC #ARDIOVASC 3URG  
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